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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время особую остроту 
и актуальность приобрела проблема определения уровня, перспектив и направ­
лений экономического развития страны и ее регионов. Для Российской Федера­
ции, в состав которой входит большое количество территориальных образова­
ний, неодинаковых по площади, численности населения, природно­
климатическим условиям, исторически обусловлено наличие определенного 
неравенства между регионами, проявляющегося прежде всего в различном 
уровне их социально-:жономического развития . С течением времени степень 
дифференниации территорий не только не сокращается, но нередко еще больше 
усиливается . 
Выравнивание nоложения регионов-доноров и рециnиентов осуществля­
ется за счет трансфертов , выделяемых из федерального бюджета, nри этом во­
nросы развития территорий, повышения уровня их финансовой самообесnечен­
ности остаются без долж1юго внимания. В данных условиях важное значение 
nриобретает исследование проблем, связанных с формированием налогового 
nотенциала субъектов Российской Федерации, который характеризует nроцесс 
мобилизации их налоговых доходов в бюджетную систему страны . Его необ­
ходимо рассматривать во взаимосвязи с социально-экономическим положени­
ем, отраслевой структурой и особенностями территорий. Учитывая, что в осно­
ве оценки налогового потенциала любого региона лежит оnределение не фак­
тической , а возможной величины налоговых nостуnлений, одной из nриоритет­
ных задач становится nоиск наnравлений увеличения доходной части бюджета 
территории, а следовательно, nовышение уровня его самодостаточности. 
Таким образом, выбранная тема диссертационной работы является акту­
альной не только для теоретических исследований, но и для использования на 
nрактике . 
Степень разработанности проблемы. Многоасnектный характер изу­
чаемой nроблемы требует nри оценке ее разработанности учитывать не только 
научные труды, неnосредственно nосвященные заявленной теме, но и исследо­
вания, связанные с развитием теоретических, методологических и nрактиче­
ских аспектов налогообложения в целом. 
У истоков научного знания в области налогов стояли такие классики эко­
номической мысли, как А. Вебер, Д. Канар, Дж. М. Кейнс, К. Макконнелл, 
К. Маркс, В . Парето, У . Пети, А. Смит и др . Существенный вклад в разработку 
теории налогообложения внесли российские ученые Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте, 
С . Е . Десницкий, Н. С. Мордвинов, И. Х. Озеров, И.Т. Посошков, А. А. Тривус, 
Н. И . Тургенев и др., работы которых остаются актуальными и в настохщее 
время. 
На современном этапе активными исследованиями лроблем налогов и на­
логообложения занимаются такие ученые, как Б. Х . Алиев, А. В. Аронов, 
А. В . Брызгалин, Л. И Гончаренко, А. 3. Дадашев, Е. Н. Евстигнеев, В . А. Ка-
шин, С . П . Колчин, В . В . Коровкин, И. Л. Майбуров, Н . П . Мельникова, 
Л. П. Павлова, Р. Г. Сомоев, Д. Г . Черник, Е. Б . Шувалова и др . 
Изучению теоретических и практичсских аспектов налогово1·о потенциа­
ла региона. методов его оценки посвящены труды российских специалистов 
Л. М. Архипцевой, С. В . Барулина, М. К. Бункиной, О. В. Богачевой, В. Н. Ви­
дяпина, Е. С. Вылковой, И. В. Горского, М . Р . Дзагоевой, Е . Б. Дьяковой, 
Г. П. Журавлевой, И . И . Ибрагимовой, П. А. Кадочникова, Л . С. Кириной, 
Н. И. Климовой, Л. Л. Коломиец, А. М. Лаврова, О . В . Лугового, I 1. Д. Матру­
сова, О. А. Мироновой, С. Н. Надеждиной, В. И. Насыровой, Е. Н. Орловой, 
В. Г. Панскова, Г. А. Парсаданова, А. Б. Паскачева, Д. Р . Попснкова, С. Г. Си­
нельникова-Мурылева, О . В. Терещенко, И . В. Трунина, Л. И. Фисснко, 
Ф. Ф. Ханафеева, Т . Ф . Юткиной, Н. И. Яшиной и др. 
В области формирования информационной базы оценки налогового nо­
тенциала субъектов Российской Федерации работали А . Д. Мельник, В . Il. Мо­
сквин, А. И . Новикова. 
Работы таких авторов, как П. Д. Бакинов, Н. Г. Вишневская, А. Н . Воло­
шина, О. В. Калинина, Н . В . Кашина, О. С . Кириллова, IO. А. Корсун, 
В . В . Кузьменко, Р. В . Окороков, Т. И . Федорова и др . посвящены исследова­
нию факторов, влияющих на налоговый нотенциал региона . 
Вопросы, связанные с развитием налогового nотенциала отдельных 
субъектов федерации, нашли отражение в трудах И. В. Вачугова, О . В . Толстой, 
Л. В. Улыбиной и др. 
Констатируя весомый вклад указанных выше авторов в разработку теоре­
тико-методологических nоложений формирования налогового потенциала, не­
обходимо отметить, что не все вопросы в данной сфере решсны в полном объе­
ме. В частности, не существует единого подхода к пониманию категории «на­
логовый потенциал региона», не определено, какие показатели , характеризую­
щие экономические nроцессы, стороны общественной жизни , должны лежать в 
основе его оценки. Важными проблемами остаются выявление особенностей 
формирования налогового потенциала регионов России с учетом различий в их 
социально-экономическом положении, а также выработка nредложений по nо­
вышению эффективности его использования. 
Актуальность и необходимость дальнейшей теоретической и методологи­
ческой проработки данных вопросов, их большая научно-nрактическая значи­
мость обусловили выбор темы диссертации, постановку цели, задач и логику 
исследования . 
Целью диссертационного исследования является разработка теоретиче­
ских положений, методических и практических рекомендаций по совершенст­
вованию системы формирования, оценки и использования налогового потен­
циала субъекта Российской Федерации. 
Для достижения nоставленной цели в работе предполагалось решить сле­
дующие основные задачи: 
- изучить существующие теоретические подходы к сущности и содержа­
нию понятия «налоговый потенциал региона»; ·-~,-~.,._ .. . __,._. ._ .. __ ,-_,_.,. ::..:rr:· ~:z:: o·- ""-".; _ 
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- исследовать и систематизировать факторы, влияющие на уровень нало­
гового потенциала территории; 
- рассмотреть существующие методические подходы к количественной 
оценке налогового потенциала региона; 
- nроанализировать современное состояние системы налогового планиро­
вания и прогнозирования в Республике Мордовия; 
- изучить взаимосвязь динамики и структуры налоговых поступлений с 
социально-экономическим положением исследуемого субъекта Российской Фе­
дерации; 
- построить :жонометрическую модель анализа налогового потенциала 
Республики Мордовия; 
- выработать комплекс предложений и практических рекомендаций по 
совершенствованию системы информационного обеспечения методики оценки 
налогового потенциала региона; 
- обосновать необходимость разработки Концепции развития налогового 
потенциала Республики Мордовия и сформулировать основные ее положения. 
Объектом исследования является налоговый потенциал субъекта Рос­
сийской Федерации . 
Предметом исследования выступает совокупность теоретических, мето­
дических и практических проблем, возникающих в процессе формирования, 
оценки и использования налогового потенциала региона. 
Область исследования. Диссертация соответствует специальности 
08.00.1 О - Финансы, денежное обращение и кредит (п. 2 - Общегосударствен­
ные, территориальные и местные финансы; пп . 2.4 - Бюджетное и налоговое 
прогнозированис и планирование в рыночной экономике; пп. 2.28 - Налоговый 
потенциал региона и муниципальных образований) Паспорта специальностей 
ВАК (экономические науки). 
Теоретической и методологической основой диссертационного иссле­
дования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, пуб­
ликации по исследуемой проблеме в периодической печати, Налоговый кодекс 
Российской Федерации, законы, методические рекомендации, другие норма­
тивные акты в области налогового планирования, материалы международных, 
всероссийских, региональных научно-практических конференций, посвящен­
ных теоретическим и практическим проблемам формирования, оценки и ис­
пользования налогового nотенциала региона. 
В процессе исследования использовались методы системного, структур­
ного, логического, сравнительного анализа, экономико-статистический, эконо­
мико-математический, метод rрафического nредставления результатов иссле­
дования и др. 
Информационную базу исследования составили отчетно-аналитическая 
информация Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Управле­
ния Федеральной налоговой службы России по Ресnублике Мордовия, отчет­
ность Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
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стики по Республике Мордовия, информационные ресурсы сети Интернета, а 
также фактические данные, опубликованные в периодической печати. 
Научная IIOBИЗIIa результатов исследования заключается в развитии 
теоретических положений, разработке методических и практических рекомен­
даций по формированию и оценке налогового потенциала региона . Основные 
результаты, определяющие новизну научного исследования, состоят в следую­
щем : 
- обоснован универсальный подход к определению понятия «налоговый 
потенциал региона», позволяющий рассматривать его как целостную и много­
гранную категорию, содержание которой заключается в количественном выра­
жении объема налоговых доходов государства, который может быть получен " 
результате оптимального использования ресурсной базы территории в условиях 
существующей или псрспсктивной системы налогообложения . Даннос опреде­
ление позволяет обеспечить учет возможностей территорий по мобилизаJIИИ 
налогов, многоуровневости бюджетной системы Российской Федерации, разли­
чий в социально-экономическом положении се регионов и муниципальных об­
разований, реформирования налоговой политики государства; 
- на основе систематизации существующих научно-методических подхо­
дов к оценке налогового потенциала разработана авторская методика его расче­
та, в основу которой положена взаимосвязь между объемом налоговых поступ­
лений и совокупностью показателей , наиболее точно отражающих специфику 
экономики исследуемой территории; 
- разработана эконометрическая модель анализа налогового потенциала 
Республики Мордовия, учитывающая воздействие ряда показателей, наиболее 
точно отражающих состояние экономики региона и влияющих на общий объем 
налоговых поступлений, применевис которой позволит органам власти прогно­
зировать величину налоговых доходов бюджета в зависимости от выбранного 
сценария развития экономики территории; 
- обоснована необходимость создания системы информационного обес­
печения оценки налогового потенциала территории, позволяющей оперативно 
получать сведения, используемые для его расчета посредством заключения со­
глашения по обмену информацией между Управлением Федеральной налого­
вой службы России по Республике Мордовия, территориальным подразделени­
ем Федеральной службы государственной статистики и Правительством Рес­
публики Мордовия; проводить мониторинг и лрогнозировать объем поступле­
ний по крупнейшим налогоплательщикам на основе введения в регионе налого­
вых паслортов организаций; осуществлять комплексный учет объектов недви­
жимости в республике; 
- доказана целесообразность разработки Концепции развития налогового 
потенциала Республики Мордовия и сформулированы ее основные положения 
(оценка текущего состояния налогового потенциала региона, цели, задачи, на­
правления реализации Концепции). Утверждение данного документа позволит 
согласовывать проводимую налоговую политику с тенденциями и направле-
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ttиями сониально-экономического развития территории, что обеспечит целост­
tюсть и системность принимаемых уnравленческих решений . 
Теоретическая и практичеекая значимость диесертациоtшоrо иссле­
дования. Теоретическую значимость имеют уточненное определение понятия 
«налоговый потенциал региона», установленные особенности действующей 
системы налогового планирования в Республике Мордовия, основные положе­
ния Концеnции развития ее налогового nотенциала. 
Практичсскую значимость имеют авторская методика оценки налогового 
nотенциала территории и ностроеиная на се основе экономстрическая модель 
расчета налогового потенциала Ресnублики Мордовия, предложения по совер­
шенствованию информационной базы анализа налогового потенциала региона . 
Разработанная совокупность теоретических положений и методических 
подходов к формированию и оценке налогового nотенциала региона, а также 
практические рекомендации по nовышению эффективности его использования 
и развития мшуr быть применсны как налоговыми органами, так и органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных обра­
зований при дальнейшем совершенствовании системы налогового администри­
рования. 
Теоретические и практичсские разработки диссертационного исследова­
IIИЯ используются в процессе преподавания учебных дисциплин «Налоги и на­
логообложение», «Планирование и прогнозирование в налогообложении», «На­
логовое администрирование» на экономических специальностях вузов . 
Отдельные nоложения и рекомендации , изложенные в диссертационной 
работе, нашли 11рактичсскос nримснение в деятельности органов исполнитель­
ной власти Республики Мордовия, в учебном процессе, что подтверждается 
справками о внедрении . 
Аnробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические положения и результаты диссертационного исследования аnро­
бированы в научных публикациях, а также отражены в докладах автора на на­
учных и научно-практических конференциях различных уровней : Междуна­
родной научно-практической конференции «Проблемы развития регионального 
социума» (Саранск, 2006), Ш Всероссийской научно-практической конферен­
ции «Экономическое и социальное развитие регионов России» (Пенза, 2007), IX 
Всероссийской научно-практичсской конференции «Актуальные вопросы эко­
номических наук» (Новосибирск, 2009). 
Публикация результатов исследования. Основные выводы и результа­
ты исследования нашли отражение в 9 опубликованных работах по теме дис­
сертации объемом 2,98 n.л . (из них 2,69 п.л . лично автора), в том числе в 3 
статьях в ведущих научных журналах, рекомендованных Высшей аттестацион­
ной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации . 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, включающего 175 наимено­
ваний . Работа изложена на 180 страницах печатного текста , содержит 18 таб­
лиц, 14 рисунков , 16 формул, 3 приложения . 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
2.1. Уточненное теоретическое представление о содержании понятия 
«налоrовый потенциал реrиона>>. 
Выработка понятийно-категориального аппарата играет важную роль при 
изучении вопросов в любой области знаний, так как именно от понимания сущ­
ности используемых терминов во многом зависит правильиость оценки про­
блемы, постановки задач, определение способов их решения . 
В экономической науке не существует единого мнения по поводу содер­
жания категории «налоговый потенциал региона». Результатом анализа суще­
ствующих теоретических взглядов на эту проблему стало выделение ряда под­
ходов к трактовке данного понятия . Следует отмстить, что большинство иссле­
дователей в своих определениях исходят из целей и направлений использова­
ния налогового потенциала. При оценке уровня собираемости налогов, плани­
ровании объема поступлений под ним понимаются финансовые ресурсы, под­
лежащие аккумулированию в бюджет в соответствии с действующей системой 
налогообложения. При решении задач, связанных с совершенствованием нало­
говой политики, в основу определения налогового потенциала региона закла­
дывается не существующее, а предполагаемое состояние процессов жизнедея­
тельности в границах территории. 
Ряд экономистов опираются на свойство аддитивности налогового потен­
циала, рассматривая его с точки зрения компетенции различных уровней вла­
сти, в зависимости от источников доходов, поступающих в отдельные уровни 
бюджетной системы, с позиций совокупного потенциала территории. Нет чет­
кой трактовки термина и в законодательстве. В связи с этим нами выделено не­
сколько принципиальных положений, которые необходимо учитывать при ха­
рактеристике сущности и содержания налогового потенциала : 
1) дифференциация фактической величины налоговых поступлений и по­
казателя «налоговый потенциал», представляющего собой возможную сумму 
налоговых сборов; 
2) четкое определение источников формирования налогового потенциала 
территории; 
3) необходимость количественного nредставления nолученного результа­
та в nроцессе оценки налогового потенциала региона (муниципального образо­
вания) в виде абсолютных или относительных величин . 
Исходя из этого nод налоговым nотенциалом мы понимаем количествен­
но выраженный объем налоговых доходов государства, который может быть 
получен в результате оптимального исnользования ресурсной базы территории 
в условиях существующей или перслективной системы налогообложения . 
В отличие от друrих подходов к nонятию «налоговый nотенциал», приве­
деиное оnределение nозволяет рассматривать его на одном или сразу несколь­
ких уровнях бюджетной системы, брать за основу существующее законодатель­
ство в сфере налогообложения или его nоложения с учетом планируемых из-
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менений . При этом не отрицается мнение тех исследователей, которые затраги­
вают лишь одну из сторон данного понятия . Таким образом, авторское опреде­
ление отражает всю многогранность и одновременно целостность категории 
«налоговый потенциал территории». 
2.2. Рекомендаци11 по совершенствованию методики оценки налого­
вого потенциала. 
Решение задач, связанных с планированием налоговых поступлений, по­
вышением эффективности межбюджетных отношений, увеличением уровня со­
бираемости налоговых платежей, требует выработки определенной методики 
расчета налогового потенциала регионов и муниципальных образований. 
Проведсивый в работе анализ основных методов оценки налогового по­
тенциала территорий , представленных на рисунке 1, позволил выявить пре­
имущества и недостатки каждого из них. При этом ни один из способов оценки 
не является универсальным и не может гарантировать точности расчетов нало­
гового потенциала отдельно взятого региона или муниципального образования. 
1 м~~~~ ~~!-~~~;~~.?r,~вor.~--~~~~~-ц~ii~pe~~~~~{. :1 
~~-------~.,....,._".,., -------~~---"-------" с- . ·н::;•~о~е~~~=~з:~~:~о~~:~J%:~а~ ~- v'~a~~~:~~~-=~::~:nP:~:::~{: _ 
1---
-
-
(пря~ые) :::;;: ., • .".· .. ::: (косвешrЫе) : .. :'' 
' .. ~' ... 
Фактически 
собранные 
налоговые дохо-
ды 
Построение 
р_спрезентативной 
налоговой 
системы 
" Оценка 
суммарного 
потенциала 
налогов 
Регрессионный 
метод щх:троенНJJ 
реnрезентативной 
налоговой системы 
·'' ''{ 
Расчетн'ь.й метод 
. [IOC'ТpOCII~J:I, · " . 
реnрезентативно и 
налоговой системы 
Валовой региональный 
продукТ 
Среднедушевой .доход 
Рис . 1 -Методы оценки налогового потенциала территории 
-
-
Основные ограничения в процессе использования представленных мето­
дов на практике обусловлены: 
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-возможностью искажения результатов оценки органами власти в целях 
увеличения объема трансфертов из Фонда финансовой nоддержки регионов; 
- необходимостью наличия сведений no фактически собранным налогам 
и сборам, no их налоговым базам rю всем субъектам федерации ; 
- зависимостью точности оценки налогового nотенциала отдельной тер­
ритории от ее доли в суммарном налоговом потенциале Российской Федерации . 
В связи с этим на основе анализа существующих научно-методических 
подходов нами был разработан собственный вариант методики оценки налого­
вого потенциала территории, основанный на nостроении модели реnрезента­
тивной налоговой системы nyrcм проведения регрессионного анализа. Полу­
ченный результат можно представить в следующем виде: 
Yj = AOj + A 1j х X 1j + A 2j х X 2j + ....... + A;j х X;j + ej, 
где: 
Yj- налоговый потенциал территории по j-му налогу (j = 1 ,2, ... ,n); 
Xij - показатели, косвенно или непосредственно отражающие величину 
налоговой базы или отдельных се компонентов по j-му налогу для данного ре­
гиона (муниципального образования) в определенный промежуток времени 
(i = 1,2, ... ,m); 
Aoj и А;г параметры уравнения регрессии; 
ej - случайная ошибка измерений. 
Сущность предлагаемого подхода заключается во взаимоувязке объема 
поступлений в бюджет по каждому виду налоговых доходов с показателями, 
которые характеризуют экономику исследуемой территории и одновременно 
используются в качестве косвенных измерителей валогооблагаемых баз по от­
дельным элементам ее налоговой системы. 
Таким образом, применсние данного метода позволяет учитывать осо­
бенности функционирования бюджетной и налоговой систем Российской Феде­
рации в регионе или муниципальном образовании, по которому проводится 
оценка налогового потенциала, избежать информационного вакуума вследствие 
недостатка информации о других территориях (сведения о сборе налогов, ста­
тистическая отчетность поступают в свободный доступ спустя значительный 
промежуrок времени, что делает их использование неактуальным). 
Кроме того, в зависимости от целей, объектов исследования могуr при­
меняться различные варианты качественного и количественного состава макро­
экономических параметров, включаемых в расчет налогового потенциала . Дан­
ная вариативность является отличительной чертой авторского подхода к оценке 
налогового потенциала территории и позволяет использовать его органам вла­
сти различных уровней. 
2.3. Модель анализа налогового поте11циала Республик•• Мордовия 
11а ос11ове эко11ометрических исследований. 
Проведенный в работе анализ объемов и динамики поступления налогов 
и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации на территории 
Республики Мордовия свидетельствует о доминировании в структуре его дохо-
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дов налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога 
на добавленную стоимость, налога на имущество организаций, акцизов, преж­
де всего от нроизводства :этилового енирта и алкогольной nродукции . 
В 201 О году доля указанных выше налогов в общей сумме nоступлений 
составила 87,9 %, в 2006-2009 годах она колебалась в пределах от 87,4 до 
92,8 % (таблица 1 ). 
Таблица 1 - Динамика и структура поступления обязательных nлатежей 
в бюджетную систему Российской Федерации на территории Республики Мор­
довия 
!!анмено- Объем н структура nоС1)1nления налогов 2010 
N~ 2006 год 2007 год 2008 ГОД 2009 год 2010 год ГОД К ваш1е ва- 2006 
nln лога (сбо- MJIII. % млн . % млн. % MЛII. % млн. % 
ра) руб. руб. руб. руб. руб. году, в % 
Налог на 
1 nрибыль 2678 
оргавиза-
25.7 4014 25,7 5056 30,6 1570 13,1 2307 /6,4 86,2 
ции 
Налог 11а 
2 ДОХОДЫ 2651 25.4 3607 23,1 4778 29.0 5079 42,2 5218 37, 1 196,9 фнзиче-
ских лиц 
Налог на 
3 добавлен- 2481 
ную стон-
23,8 4202 26,9 3552 21,5 1917 15.9 3467 24,6 139,7 
м ость 
4 Лкцизы 1144 li ,O 1965 /2,6 803 4,9 1016 8,4 508 3,6 44,4 
Налог на 
5 имущество \4 0.1 19 0.1 25 0.1 26 0,2 31 0,2 224,9 физиче-
еких лиц 
Налог на 
6 имущество 551 5,3 717 4,6 901 5,5 934 7,8 875 6,2 158,8 
ор1·аннза-
ций 
Транс-
7 nортный \59 1,5 180 1.1 254 1,5 311 2,6 352 2,5 221,0 
налог 
8 Земельный 141 
налог 
1.4 251 1,6 338 2,0 397 3,3 403 2,9 285,0 
Налоги, 
сборы и 
регуляр-
ные пла-
9 тежи за 30 0.3 41 0.3 54 0,3 45 0,4 51 0,4 166,9 
nользова-
ние nри-
родными 
ресурсами 
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0КОНЧа11ИС табЛИЦЫ 1 
Налоги, 
взимаемые 
в связи с 
nримене-
10 нием yn- 186 1,8 244 / ,6 331 2,0 311 2,6 396 2,8 213,0 
рощенtюй 
снетемы 
налогооб-
ложеtшя 
Единый 
налог на 
вмененный 
11 доходдля 254 2,4 274 1,8 325 2,0 324 2,7 401 2,8 157.6 
отдельных 
видов дея-
тельности 
Единый 
12 сельскохо- 9 0.1 9 0,1 22 0,/ 22 0,2 20 0.1 220,5 зяйствен-
ный налог 
Прочие 
13 налоги и 131 1,3 111 0,7 63 0,4 79 0,7 50 0,4 38,1 
сборы 
14 Итого 10430 /00 15634 /00 16503 100 12033 100 14079 100 135,0 
В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета Ресnубли­
ки Мордовия также nреобладают налог на nрибыль организаций, налог на до­
ходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций. В связи с 
этим nри анализе налогового nотенциала региона основной акцент сделан нами 
именно на исследовании данных видов обязательных nлатежей . 
В целях nрактического nрименения nредложенной нами методики оцен­
ки налогового nотенциала территории были оnределены макроэкономичсские 
nоказатели, характеризующие уровень и эффективность исnользования ресур­
сов региона и отражающие налогооблагаемые базы по основным видам налого­
вых доходов консолидированного бюджета Ресnублики Мордовия . Расчеты 
осуществлены на основании данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики и Уnравления Федеральной налоговой 
службы России по Ресnублике Мордовия (таблица 2). 
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Табница 2 - Экономстрическая модель оценки налогового потенциала 
Республики Мордовия в разрезе важнейших налогов 
Вид JJaJJoгa СтатJ!стическиii nоказа- YpaвJICIJHe регрессии 
тель, характеризующий 
налоговый нотс1щиал тер-
PIITOPHИ 
Налог на 11рибыль орr·ани- Сальдированный финансо- Нпр = 1 976,881 +О, 168 5 >< 
заций (Hnp) вый ••тог деятельности nред- "СФИ+е 
nриятий (СФИ) 
Налог на доходы физиче- Номинально начисленная за- Нндфл = -723,099 + 0,521 3" 
ских шщ (HrщdJЛ)_ _])аботная плата_(_ННЗП_l "ННЗП+с 
Налог 1ш имущество орга- Объем ИJIВеСТИЦИЙ В ОСНОВ- Ним= 17,228 О+ 0,024 9 >< 
низаций (Ним) 11ой капитал (ОБинв) "ОБинв +е 
Акцизы на алкогольную Объем nроизведенной спир- Аалк = -68,329 2 + 0,644 7 " 
nродущию (Лалк) тосодсржащей продукции >< ОБалк +е 
(ОБалк) 
Прочие налопt (llпpo•r) Доля в структуре налоговых Нnроч =(Н пр+ Нндфл + Ним 
доходов бюджета Рес11убли- +Аалк)/((100-16)>< 16) 
ки Мордовия (Дпроч)• 
-
-*Сделашrы11 в щtссертациошюи работе анализ позволил выдвинуть гиnотезу об ус­
тойчивости структуры налоговых доходов территории . Позтому доля nрочих налогов в по­
строенной модели пр1шята за констаtгrу. 
На основе известных значений выбранных статистических параметров в 
диссертационной работе были произведены оценка налогового потенциала Рес­
публики Мордовия за 2010 год и сравнение полученных результатов с данными 
о фактическом объеме налоговых поступлений в бюджетную систему террито­
рии за указанный период, что отражено в таблице 3. 
Таблица 3 - Результаты сравнительной оценки налогового потенциала 
Республики Мордовия, рассчитанного с помощью построенной математической 
модели, и фактической величины налоговых платежей 
Наимеиованнс налога Фактический объем Расчет налогового Отклонеине 
ПОСl)'nЛСННА наЛОГОВ НОТС11ЦИ8Л8 на ОС- в оценке, 0/о 
в бюджетную систс- нове уравнени11 
му, MЛII руб. регрессии мл11 руб. 
Налог на прибыль органи- 2 303,42 2 383,657 3,5 
заций (Нпр) 
Налог на доходы физичс- 5 218,495 
ских лиц (Н111\фл) 
5 289,514 1,4 
Налог на имущество орга- 385.744 400,212 3,8 
низаций (Ним) 
Акцизы на алкогольную 875,338 951,820 8,7 
продукцию (Аалк) 
Прочие налоги (Нпроч) 1 500,29 1 719,085 14,6 
Итого 10 283,287 10 744,288 4,5 
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Анализ nриведеиных данных nодтверждает, что nредложенный метод 
расчета налогового nотенциала Ресnублики Мордовия на основе построения 
реnрезентативной налоговой системы дает достаточно точный прогноз nоступ­
ления бюджетных доходов и может быть исnопьзован нри пнанировании нало­
говых nоступлений на краткосрочную nерспективу . 
2.4. Обоснование необходимости внедрения комплексной системы 
информационного обеспечении оценки налогового потенциала Республики 
Мордовия. 
Изучение налогового nотенциала Ресnублики Мордовия с nримсненисм 
nостроенной нами эконометрической модели его расчета невозможно без акту­
альных данных об объемах и динамикс налоговых постуnлений, тенденциях 
социально-экономического развития региона, рсанизуемых инвестиционных 
просктах, изменениях законодательства в области ш1.11огообложения и так да­
лес. 
В связи с тем, что основными субъектами, аккумулирующими указанную 
информацию, являются Уnравление Федеральной налоговой службы Россий­
ской Федерации по Республике Мордовия и Территориальный орган Федераль­
ной службы государственной статистики но Республике Мордовия, Правитсль­
ство Ресnублики Мордовия, как nредnолагаемый nользователь модели, должно 
заключить с ними 3-стороннсс соглашение об обмене сведениями, необходи­
мыми для целей налогового планирования . В данном документе отражаются 
объем nередаваемых сведений, форма представления и формат данных (в целях 
обеспечения возможности автоматизированной обработки), снособ персдачи 
информации, сроки и nериодичность nредоставления сведений . 
Наряду со сводными формами статистической и иной отчетности, nред­
метом соглашения должны стать сведения и по наиболее круnным налогоnла­
тельщикам, обесnечивающим значительную часть поступлений в бюджетную 
систему региона . Необходимость nредоставления части данных неnосредствен­
но хозяйствующими субъектами следуст закреnить на законодательном уровне 
в виде Положения о nорядке, сроках формирования пасnорта налогоnнатель­
щика . Работа по его заnолнению nроизводится руководством организации на 
добровольной основе. Предполагается ежеквартальное nредоставление данного 
документа предnриятиями и учреждениями в органы государственной внасти, 
что обусловлено как nорядком сдачи бухгалтерской отчетности, так и механиз­
мом администрирования отдельных налогов и сборов. Структура nаспорта на­
логоnлательщика включает общую информацию о юридическом лице, основ­
ные nоказатели финансово-хозяйственной деятельности организации, данные 
об инвестиционной активности предприятия, сведения о счетах в банках и иных 
кредитных учреждениях, информацию о начислениях налогов и сборов, вьша­
дающих доходах . Это nозволит оценивать финансовое состояние компаний, их 
рыночные nозиции, возможности по уплате налогов и сборов на постоянной 
основе . При этом по мере необходимости nредприятиям могут быть оказаны 
отдельные меры nоддержки (нредоставлсние налогово1·о и товарного кредита, 
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отсрочек по уnлате обязатепьных nлатежей, лоббирование интересов организа­
ций на межрегиональном уровне) . 
Дальнейшее развитие системы информационного обесnечения необходи­
мо строить на основе формировании и ведения единой базы данных по Респуб­
лике Мордовия, куда будут поступать сведения от всех субъектов информаци­
ошюго взаимодействия. Ее пользователи будут сами посредством технических 
средств и пр01-раммного обеспечения структурировать имсющуюся в базе дан­
IIЫХ информацию в зависимости от стоящих перед ними задач. 
Информационное обеспечение играет важную роль не только при оценке 
текущего состояния налогово1·о потенциала территории, но и при выработке 
механизмов его :эффективного исnользования на всех уровнях управления . 
Перед Республикой Мордовия, являющсйся дотационным регионом, ост­
ро стоит задача наnопнсния регионального бюджета, поиска доnопнительных 
источников лоходов. Таковым, на наш взгляд, должен стать единый налог на 
недвижимость, который планируется ввести в Российской Федерации (с 2013 
года он уже 110явится как нилотный nроскт в ряде территорий), который заме­
нит земельный налог и налог на имущество физических лиц. Однако уже сего­
дня можно увеличить объем налоговых nоступлений по указанным платежам и 
повысить качество и :эффективность налогового администрирования налогов на 
имущество за счет более активного вовлечения органов местного самоуправле­
ния в :этот процесс. Но для :это1·о они должны обладать техническими средства­
ми, nозволяющими систематизировать информацию как по объектам, так и по 
субъектам налогообложения. Основой для построения подобной базы данных 
может стать использование :электронных похозяйственных книг, содержащих 
сведения о наименовании хозяйства и его членах, имеющихся земельных уча­
стках, жилом фонде, технических средствах, их особенностях и характеристи­
ках . 
Существование информационного ресурса является важным, но недоста­
точным условием для увеличения объема налоговых поступлений. Необходимо 
проведение сверки сведений, содержащихся в муниципальных реестрах, с дан­
ными органов государственной регис1-рации, а самое главное- с данными тер­
риториальных налоговых унравлений для исчисления сумм платежей в бюд­
жетную систему. Схема информационного взаимодействия субъектов, осуще­
ствляющих администрирование налогов на недвижимость, предложенная нами, 
представлена на рисунке 2. 
Наличие электронного реестра плательщиков налогов nозволит муници­
nалитетам nередавать, а также получать информацию о принятых и не приня­
тых территориальными подразделениями Федеральной налоговой службы Рос­
сийской Федерации объектов налогообложения. То есть это дает возможность 
видеть фактически налогооблагасмую базу и налоговый потенциал территории. 
Кроме того, муниципалитеты могут осуществлять контроль поступающих пла­
тежей, основываясь на данных налоговых органов, и nрименять те или иные 
меры воздействия на неплательщиков. 
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Рис. 2 -Схема движения информационных потоков при администрировании налогов на имущество 
Таким образом, nредлагаемые нами nрограммно-методические решения 
nозволяют nостроить действенную систему мониторинга налогового nотенциа­
ла Республики Мордовия, обесnечить органы власти различного уровня необ­
ходимой информацией для nринятия уnравленческих решений, что nозволит 
решить nроблемы, прспятствующис nолной мобилизации налогов в бюджетную 
систему региона . 
2.5. Основные положс1шя Концепции развития налогового потен­
циала Республики Мордовия. 
Провсдснные в рамках диссертационной работы теоретические и nрак­
тичсскис исследования показали, что развитие налогового nотенциала любой 
территории, в том числе Республики Мордовия, nредnолагает не только реали­
зацию мероnриятий в области налоговой nолитики, но и nринятие решений в 
других сферах государственного регулирования экономики. Однако любые из­
менения должны иметь 1юд собой оnределенную законодательную основу. В 
связи с этим в работе nредлагается утвердить, исходя из оnыта других регио­
нов Российской Федерации, Концеnцию развития налогового nотенциала Рес­
публики Мордовия. 
Современная Концепция развития налогового потенциала любого субъ­
екта Российской Федерации должна включать исследование текущего состоя­
ния налогового потенциала, структуры доходной части бюджета региона, фор­
мулировку ос1ювных целей и задач Концеnции, nсрсчень важнейших наnравле­
ний се реализации, оnределение ожидаемых результатов. 
Основные nоложения Концеnции развития налогового nотенциала Рес­
nублики Мордовия, разработанные нами, схематично nредставлены на рисун­
ке 3. 
Необходимо отмстить, что результаты реализации концеnции будут nо­
ложительными только в том случае, если се содержание и nредлагаемые меры 
будут совnадать с наnравлениями региональной и государственной nолитики, 
со стратегиями социально-экономического развития страны и региона. 
В свою очередь сама концеnция должна стать базовым документом для 
оnределения наnравлений деятельности, выработки мероnриятий no их модер­
низации для субъектов налогообложения, nрежде всего территориальных nод­
разделений Федеральной налоговой службы России, органов исnолнительной 
власти субъектов федерации, мунициnальных образований, входящих в состав 
Ресnублики Мордовия . 
Такой комнлсксный и системный nодходы, реализованные в данном до­
кументе, nозволят не только оnтимизировать исnользование уже накоnленного 
налогового nотенциала региона, но и создать благоnриятные условия для его 
расширения, что обесnечит рост экономики Ресnублики Мордовия в целом . 
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011е11Ка текущего состояния налогового ••отс1Щ11ала региона: 
высокая зависимость бюджетной обеснсчсшюсти рсснубmtки от BCJНI'IItiiЫ трансфер-
тов из федерального центра; 
наличие небольшого числа организаций, обсспечивающю; основную часть налоговых 
доходов региона; 
низкий уровень финансовой самостоятельности муниципалитетов; 
относительно стабильная структура налогов и сборов, ностуttающих в бюджетную 
систему республики ; 
наличие благоприятных возможностей развития налогового потсиниала территории; 
нерешеш1ь1е демографические и социальные нроблемы Республики Мордовия 
Цель КОIЩеПitИИ - создание стабильttой и раниональttой нало1·овой системы. 110-
зволяюшсй максимально использовать потенниал региона мя обсспечсttия днttaMIIчttыx 
темпов социально-экономического развития; помсржание устой•швого роста ttЗJюt·овых 
поступлений в бюджетную систему Ресnублики Мордовия 
Задачи ко•щсшtии: 
систематический анализ налогового nотенциала Республики Мордовия н изучение 
степени и наnравления влияttия на него отдсльttых факторов; 
nовышение эффективttости системы межбюджетttых отtюшений. ttаправлснной на 
стимулирование органов местного самоуnравления к nоиску доnолнительных источtтков 
ДОХОДОВ бюджеТОВ муНИ[\ИnальНЫХ обраЗОВаНИЙ И IIX Ка'IССТВСННОМУ ИСПОJIЬЗОВаltИЮ; 
совершенствование рсгионалыюго законодательства о налогах и сборах, его упроще-
ние и систематизация. Рациональное nрнменсние поножений федеральных нормативно-
nравовых актов; 
совершенствование системы налогового администрирования, обеспечение роста фак-
тической собираемости налогов и сборов, nовышение уровня налоговой культуры общсст-
ва; 
рост ка<~ества жизни и расширение ш1атежесnособного спроса насеJtения, содействие 
развитию nотребительского рынка и сферы платных услуг; 
стимулирование развития регионального сектора экономики , создаtше благоприятно-
го инвестиt;ионного климата в Республике Мордовия 
Основные направления реализа•tии ко1ще1щин: 
осуществление СОI\Иально-экономической политики ; 
реформирование межбюджетttых отношений; 
совершенствование налогового законодательства; 
nовышение эффективности налогового администрирования 
Рис . 3 -Основные положения Концепции развития нало1·ового потенциала 
Реепубпики Мордовия 
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З. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В работе обобщены ваучные результаты, полученные соискателем и по­
зволяющие определить нриоритетные направления развития системы формиро­
вания, оценки и иснользования налогового потенциала территории. 
1. Уточнено содержание tюнятия «налоговый потенциал», позволяю-
щее рассматривать его как целостную и многогранную категорию. При этом он 
определяется как количественно выраженный возможный объем налоговых до­
ходов государства, который может быть получен в результате оптимального 
использования ресурсной базы территории в условиях существующей или пер­
спектиnной системы налогообложения. 
2. Изучены существующие классификации факторов, оказывающих 
влияние на налоговый потенциал субъектов Российской Федерации и муници­
пальных образований . В целях повышения эффективности анализа налогового 
потенциала предложено использовать системный подход к рассмотрению фак­
торов, учитывающий такие их свойства, как сложность, изменчивость, взаимо­
связанность. 
3. Разработаtiа усовершенствованная методика оценки налогового по-
тенниала, основанная на выявлении зависимости между налоговыми доходами 
бюджета отдслыюt·о субъекта Российской Федерации или муниципального об­
разования и рядом показателсй, характеризующих его экономику, что позволя­
ет решить 11роблсму сбора сведений о других территориях, учесть особенности 
исследуемого объекта. 
4. Провсден анализ существующей системы налогового nланирования 
и прогнозирования в Республике Мордовия, определены основные ограничения 
се использования, обоснована необходимость nроведения оценки налогового 
потенциала региона органами власти . 
5. На основе проведеиного исследования структуры и динамики нало-
говых поступлений рассматриваемого региона, его социально экономического 
положения выделсны основные особенности функционирования налоговой 
системы, определены направления и перспектины развития его налогового по­
тенциала. 
6. Построена эконометрическая модель оценки налогового потенциала 
Республики Мордовия, позволяющая прогнозировать величину налоговых до­
ходов бюджета в заnисимости от выбранного сценария развития экономики 
территории . Указанная модель nрошла апробацию на практике и доказала 
свою состоятельность. 
7. Разработан комnлекс nредложений по совершенствованию системы 
информационного обеспечения оценки налогового потенциала региона, в осно­
ву которых положена организация обмена сведениями, используемых для целей 
налогового администрирования, между органами власти различных уровней. 
8. Доказана необходимость формирования и уrверждения Концепции 
развития налогового потенциала Республики Мордовия определяющей все ме­
роприятия по его эффективному использованию и увязывающую налоговую 
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политику с другими сферами государственного регулирования экономики, что 
в конечном итоге это будет способствовать увеличению уровня финансовой 
самодостаточности региона . 
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